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       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan 
dari prosedur pengendalian internal piutang pelayanan kesehatan Badan Layanan 
Umum Daerah pada Puskesmas Gilingan Surakarta serta bagian – bagian yang 
terlibat didalamnya. Langkah yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 
mengevaluasi prosedur pengendalian internal piutang pelayanan kesehatan BLUD 
dengan unsur – unsur sistem pengendalian internal antara lain adanya struktur 
organisasi yang tegas, sistem wewenang serta prosedur pencatatan yang memadai, 
praktik yang sehat dalam pelaksanaan fungsi serta adanya kesesuaian mutu 
karyawan. 
       Hasil dari evaluasi ini adalah ditemukannya beberapa kelebihan dan kelemahan 
pada sistem tersebut. Kelebihan tersebut adalah adanya struktur organisasi yang 
tegas, sistem otorisasi yang baik, prosedur pencatatan sistem akuntansi piutang non-
kapitasi secara terinci, penggunaan formulir bernomor urut tercetak, pencocokan 
fisik antara kekayaan Puskesmas dengan catatan atasnya, persyaratan minimal bagi 
pegawai serta alternatif pelatihan peningkatan kompetensi kinerja. Kelemahan dari 
sistem tersebut adalah belum adanya ketentuan prosedur pemeriksaan mendadak, 
belum diterapkannya rotasi jabatan berkala, tidak adanya Dewan Pengawas serta 
kurang adanya sikap pro aktif pihak Puskesmas perihal penerimaan dana hasil klaim 
yang menyebabkan keterlambatan atas penerimaan dana. 
       Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran perencanaan 
atas pemeriksaan mendadak, rotasi jabatan berkala, pembentukan Dewan Pengawas 
serta perbaikan pola komunikasi atas prosedur penerimaan klaim piutang non-
kapitasi.  
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The purpose of this research is to know the advantages and disadvantages of 
internal control procedures receivable health service BLUD at Puskesmas Gilingan 
Surakarta and the parts involved. The step of this research is done by evaluating the 
procedure of internal control with elements of the internal control system such as the 
existence of strict organizational structure, authority system and adequate recording 
procedures, healthy practices of the function and the suitability of the quality of 
employees. 
The result of the research are the discovery of several advantages and 
disadvantages of the system. The advantages are strict organizational structure, 
good authorization system, detailed accounting procedures, the use of printed serial 
number form, physical matching, minimum requirements employees and alternative 
training on performance improvement . The weakness of the system is the absence of 
the provisions of the procedure of sudden inspection, the absence of rotation, the 
absence of the Supervisory Board and the lack of pro-active attitude of the 
Puskesmas regarding the receipt of funds resulting from claims. 
Based on the results of this study, the authors provide planning advice on 
sudden inspection, periodic rotation, establishment of Supervisory Board and 
improvement of communication pattern on the procedure of receipt of claims. 





























MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“…Laa yukallifullahu nafsan illa wus’aha…” 
(QS.Al-Baqarah : 286) 
 
The devil is in the details. 
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